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Au large de Porto-Vecchio – Porto
Nuovo
Fouille programmée (1994)
Jacques Chiapetti et Hélène Bernard
1 La campagne 1994 s’est attachée à la fouille de la vallée sableuse sur toute la longueur
du gisement, au nord, particulièrement exposée au pillage (Chiapetti, Bernard 1994). En
raison des déversements et étalements possibles, son emprise a atteint 8 m de largeur
ainsi que le sédiment sous-jacent aux blocs, dans la limite de sécurité de leur assise et
de l’accessibilité. Les débris de crustae n’ont pas dépassé la limite des fûts transversaux ;
au  fur  et  à  mesure  de  l’éloignement  de  la  cargaison,  l’échantillonnage  était  plus
important.  Deux  origines  furent  presque  essentiellement  représentées :  un  marbre
blanc et rose non identifié et un quartz blanc et noir d’Égypte. Un fragment de manche
de miroir et quelques rares fragments de panse amphorique non déterminables furent
recueillis.
2 À l’extrémité est du grand bloc no 3 fut découverte une pièce de bronze, constituée d’un
tube  de  12 cm  de  long  pour  0,5 cm  d’épaisseur,  3 cm  de  diamètre  et  renforcé  de
2 baguettes externes. Seule association : 4 clous de bronze de 2 à 3 cm de longueur. Sans
parallèle  commun,  cette  pièce  relève peut-être  du gréement ou de l’accastillage du
navire.
3 Le  substratum de  cette  cuvette  rocheuse  est  constitué  de  grandes  dalles  de  granit
profondément  entaillées  où  malheureusement  la  coque  s’est  directement  posée.  Le
doublage de plomb lui-même n’apparaît plus que par imprégnation de la roche. A pu
cependant être individualisée une mince couche résiduelle de lest qui a été prélevée
pour analyses.
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